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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas yang diproksikan 
dengan current ratio, solvabilitas yang diproksikan dengan debt to equity ratio, 
total asset turnover, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang 
diproksikan dengan return on asset. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak 
ukur dari tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk 
menghasilkan laba.  
 Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel pada penelitian ini 
sebanyak 33 perusahaan pada sektor properti, real estate, dan konstruksi 
bangunan yang terdaftar secara berturut-turut di BEI selama periode 2016-2018, 
menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember dan telah diaudit oleh 
auditor independen, menggunakan mata uang rupiah, melaporkan adanya laba 
berturut-turut 2016-2018, dan memiliki total aset sebesar 1 Triliun Rupiah – 30 
Triliun Rupiah.  
 Hasil dalam penelitian ini adalah (1) likuiditas yang diproksikan dengan 
current ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang 
diproksikan dengan return on asset, (2) solvabilitas yang diproksikan dengan debt 
to equity ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 
yang diproksikan dengan return on asset, (3) total asset turnover memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 
return on asset, (4) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 
profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset, (5) likuiditas (current 
ratio), solvabilitas (debt to equity ratio), total asset turnover dan ukuran 
perusahaan secara simultan berpengaruh signfikan terhadap profitabilitas (return 
on asset).  





The purpose of this research was to examine the effect of liquidity that was 
measured by current ratio, solvency measured by debt to equity ratio, total asset 
turnover, and firm size on company profitability. Profitability can be used as a 
tool to measure the efficiency of company’s usage of assets to generate profits. 
 The samples in this study were selected using the purposive sampling 
method. There are 33 property, real estate, and construction companies that listed 
on BEI during 2016-2018, issued financial statements with the final period ending 
on 31 December and had been audited by independent auditors, used Rupiah as 
its currency, had positive net income during research period, had total asset in 
the amount of 1 trillions – 30 trillions Rupiah. 
 The result of this research are (1) liquidity which being measured by 
current ratio has no significant effect towards profitability that is measured by 
ROA, (2) solvability which measured by debt to equity ratio had a negative and 
significant effect towards profitability that is measured by ROA, (3) total asset 
turnover had a positive and significant towards profitability that is measured by 
ROA, (4) firm size had a positive and significant towards profitability that is 
measured by ROA, (5) liquidity (current ratio), solvability (debt to equity ratio), 
total asset turnover, and firm size simultaneously have a significant effect towards 
profitability. 
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